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ソーシャルワークスーパービジョンが組織的なプロセスとして定義されたのは、1874 年に第 1 回






















対象：保育士養成校Ａ短期大学の保育所実習Ⅱ終了者 253 名中、回答者 235 名（回収率 92.9%）
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志濃原　亜　美  丸　橋　聡　美　保育実習における巡回訪問指導に関する研究
















期は、7 日目と う回答が最も多く、次いで 5 日目、8 日目であった（図３）。責任実習の
前に訪問したかについては、「はい」64.7％、「いいえ」29.8%であった（図４）。  
指導教員の訪問を巡回日前に知らされていたか  
   図  1 
指導教員は訪問して欲しいと感じた頃に来たか  
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図  3 
 
指導教員は責任実習前に訪問しましたか  
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〈巡回指導前の気持ちと巡回指導後の気持ちの変化〉　巡回指導前の気持ちとして、「実習が早く
終わって欲しい」38.2%、「実習に行きたくない」8.9％、「楽しい」51.9%、「緊張していた」51.4%、「不
安である」54.9%（複数回答）であり ( 図 5 － 1)、巡回指導後は、「何も変わらない」13.2%、「もう
一度来てほしい」12.8%、「先生に会えてうれしかった」42.6%、「悩みが減った」16.6%、「意欲がわ
いた」24.7%、「実習に対しての迷いが減った」13.6%、「安心感を得ることができた」51.1%、「不安









 図  5－1 
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〈面談形態〉面談場所については、別室が最も多く 42.1%、次いで廊下 18.3%、職員室等 11.1% で
あった（図 8）。面談時の形態は、二者面談 72.8%、三者面談 14% であった。面談時間は、10 分が
最も多く 20.4% であり、次いで 5 分 14.9%、15 分 14.9%、20 分 13.6% であり、短いもので 1 分、長
いもので 60 分であった（図 9）。
 図 6 
解決することはできたか  
 図  6 
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 図  7 
面談時間  
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 図  9 
（2）巡回指導の意義を理解していますか  
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（2）巡回指導の意義を理解していますか  
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